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                                           ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan mengenai “Pengkomersialan Kraftangan Anyaman Bakul 
Tradisional Etnik Melayu di Kampung Pengkalan Gelap di Terengganu untuk 
mengenal pasti sejarah, aktiviti, fungsi, jenis, dan teknik yang digunakan semasa 
menghasilkan dan juga dalam pengkomersialan produk. Selain itu, meneliti jenis 
bahan dan kaedah yang digunakan dalam proses pembuatan produk kraftangan di 
Nipah Craft Collection sejak dari awal penubuhan syarikat itu sehingga sekarang. 
Seterusnya, kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah kualitatif. Melalui hasil 
dapatan kajian membuktikan wujudnya sistem pengurusan sumber manusia, 











                                            ABSTRACT 
 
The study was conducted on "Commercialization of Traditional Handicrafts 
Wicker baskets Ethnic Malays in Kampung Pengkalan Gelap at Terengganu to 
identify the history, activities, functions, types, and techniques used during 
manufacturing and also in product commercialization. In addition, research 
materials and methods used in the process of making handicraft products in Nipah 
Craft Collection since the beginning of the establishment of the company until 
now. Next, the method used was qualitative methods. Through the findings prove 
the existence of the system of human resource management, finance and 
marketing craft products. 








Dalam Bab ini, pengkaji membincangkan tentang kajian pengkomersialan kraftangan 
anyaman bakul tradisional etnik Melayu di Kampung Pengkalan Gelap di Terengganu. 
Selain itu juga pengkaji sedaya upaya untuk menjelaskan tentang yang terdapat dalam 
penyelidikan yang dilakukan. Seterusnya, melalui Bab ini juga pengkaji ingin 
mengetahui secara terperinci lagi tentang tajuk yang bakal dikaji. Oleh itu tajuk kajian 
yang ingin di kaji oleh pengkaji adalah berkaitan dengan skop kajian, permasalahan 
kajian, objektif kajian, persoalan kajian dan lain-lain. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
 Anyaman merupakan seni tradisi yang tidak mempunyai pengaruh dari luar. 
Perkembangan Sejarah anyaman adalah sama dengan perkembangan seni tembikar. 
Kebiasaannya, antara bahan-bahan asas yang digunakan bagi menghasilkan anyaman 
adalah terdiri daripada akar dan rotan. Menurut Siti Zainun dalam buku Reka bentuk 
kraftangan Melayu tradisi menyatakan pada zaman pemerintahan Long Yunus (1756-
94) di negeri Kelantan, penggunaan anyaman digunakan oleh raja. Anyaman tersebut 
dipanggil ‘Tikar Raja’ yang diperbuat daripada pohon bemban. 
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Selain itu, hanya terdapat beberapa negeri sahaja yang masih aktif menjalankan 
kegiatan seni anyaman sehingga kini. Antaranya negeri yang masih menjalankan seni 
anyaman ialah di Negeri Terengganu iaitu di daerah Rusila, Dungun, Kampung Ru 
Renggoh, Kampung Kijing, Cendering dan Kuala Ibai. Di samping itu juga, selain 
Negeri Terengganu menjalankan aktiviti seni anyaman adalah negeri Perlis, Kedah, 
Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Dengan ini 
pengkaji telah memilih Negeri Terengganu iaitu Kampung Pengkalan Gelap sebagai 
lokasi kajian seni anyaman. 
 
Seterusnya, Negeri Terengganu merupakan sebuah negeri yang kaya dengan keunikan 
kesenian dan dari segi ekonomi serta menjadi salah satu tempat pelancongan yang 
popular di Negara ini. Tidak hairanlah kebanyakan masyarakat di Terengganu 
menjalankan aktiviti perindustrian kraftangan yang mempunyai kepelbagaian produk 
kraf yang dihasilkan untuk dijadikan sebagai pendapatan utama bagi rakyat di negeri 
tersebut. Dalam bidang kraftangan Terengganu mula mencipta nama iaitu pada 
keunikan dari segi penghasilan produk seni yang berbagai telah menarik minat 
masyarakat terutama produk seni anyaman. Antara tempat yang menjadi perindustrian 
seni anyaman ialah di Kampung Pengkalan Gelap, Terengganu adalah merupakan 
sebuah institusi yang masih aktif dan popular dengan keunikan hasil pembuatan 
anyaman bakul di Terengganu. Nama institusi tersebut ialah dikenali Nipah Craft 
Collection. Keunikan kraftangan yang dihasilkan di institusi ini ialah menghasilkan 
kraftangan yang pelbagai saiz serta mempunyai pelbagai fungsi kegunaan mengikut 
sesuatu produk kraf. 
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Oleh itu, tidak hairanlah seni anyaman pada asalnya milik masyarakat Melayu yang 
dikagumi dan digemari hanya sesetengah masyarakat sahaja pada masa kini. Kegiatan 
seni anyaman telah bermula sejak zaman dahulu lagi. Hal ini boleh dilihat pada rumah 
masyarakat terdahulu iaitu terdapat pada dinding rumah mereka yang dianyam dengan 
buluh serta kehalusan seni anyaman itu. Anyaman merupakan seni kraf sejagat 
Malaysia wujud sejak 300 ratus tahun yang lampau. Contoh seni anyaman yang selalu 
dihasilkan oleh masyarakat dengan kreativiti dalam menghasilkan kraftangan 
anyaman terserlah melalui penghasilan bakul, bekas serba guna, tikar yang 
mempunyai keunikan dan kesenian yang tersendiri. 
 
Justeru itu, melalui pandangan pengkaji kajian ini dijalankan di Nipah Craft Collection 
adalah untuk mengetahui sejarah seni anyaman serta aktiviti anyaman bakul dalam 
pembuatan produk anyaman bakul di Kampung Pengkalan Gelap melalui institusi ini. 
Pengkaji mendapati pada hari ini kebanyakan golongan belia tidak suka menceburi diri 
mereka di dalam bidang kraftangan. Bagi pendapat kebanyakan golongan belia telah 
beranggapan bahawa institusi ini tidak mempunyai hala tuju yang betul. Mereka lebih 
suka menceburi diri di dalam bidang penghotelan, pendidikan serta perniagaan. 
 
Oleh itu, anyaman bakul yang memiliki keistimewaan yang tersendiri dan pelbagai 
fungsi yang digunakan oleh setiap orang dari dahulu dan sekarang. Dengan ini, kajian 
ini dijalankan untuk mengetahui sistem pengkormersialan pembuatan anyaman bakul 
di Kampung Pengkalan Gelap. Pengkaji ingin mengetahui sejauh mana institusi ini 
menggunakan sumber ekonomi dari segi pengagihan modal setiap tahun, pembayaran 
gaji pekerja dan bagaimana cara pengkomersialanya sejak dahulu sehingga sekarang. 
